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Furiani – San Pancraziu
Opération préventive de diagnostic (2016)
Philippe Chapon
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération  de  diagnostic  au  lieu-dit  San Pancraziu  a  été  motivée  par  un  projet  de
lotissement.  Il  a  permis  de  mettre  en  évidence  une  occupation  antique  dense  sur
environ  2 000 m2 sur  les  19 254 m 2 du  projet.  Les  vestiges  sont  concentrés  sur  la
parcelle 2850  et  la  partie  nord-ouest  de  la  parcelle 2851  (fig. 1).  Ils  sont  composés
d’arases de murs conservés en élévation sur près de 0,50 m en moyenne (fig. 2).  Les
niveaux d’occupation semblent conservés sur la totalité de la surface. L’habitat doit, de
toute évidence, se poursuivre dans la parcelle 2511 voisine, acquise par la collectivité
pour un projet de bassin de rétention et jusque de l’autre côté de la route d’accès au
lotissement où des découvertes de tuiles et de tessons ont été faites fortuitement lors
des travaux de construction.  Par contre,  au niveau de la  RD464 des découvertes de
sépultures semblent indiquer les limites ouest du site et probablement la présence d’un
axe  de  circulation  pérennisé  par  la  route  impériale.  L’habitat  semble  avoir  été
abandonné à la fin du Ve s. apr. J.-C.
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Fig. 1 – Plan des vestiges
DAO : P. Chapon (Inrap).
 
Fig. 2 – Arase de murs dans le sondage 2
Cliché : P. Chapon (Inrap).
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2 Ce site  pourrait  correspondre à  la  localité  antique de Mantinon,  mentionnée sur la
carte de Ptolémée comme polis ou civitates (Mantinorum civitas) aux environs de ce qui
deviendra Bastia. Le lieu semble propice, car il s’agit d’un des derniers endroits offrant
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